

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 1 - Senhora das maçãs em Porta-te Bem Rapaz de 






















































































































































































                                                             
29! Não!estou!certo!de!que!tenha!sido!exatamente!assim.!Se!é!esse!o!caso,!peço!desde!já!desculpa!ao!Autor!citado!
30! Nunca!digo!nunca 
    





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    











































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                             
32 Contudo, tenho conhecimento de que vários artistas que admiro o conseguem fazer. 
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&
&
Aluno:&às&vezes&penso&se&haverá&espaço&para&um&Van&Gogh&no&mundo&
contemporâneo&
Professor!(a)!(sorrindo):!Não&há!
&
Mas!não!começa!nada!assim.!Nem!lá!perto.!Isto!é.!respeitando!alguma!lógica!de!
leitura,!que!não!é!a!do!pensamento.!Na!memória,!é!desta!forma!que!surgem!os!
acontecimentos,!por!esta!ordem.!Mas!se!quiser!contar!o!que!se!passou.!E!quero.!Terei!
de!arranjar!outra!forma!de!o!fazer.!As!coisas!surgem!em!função!da!minha!memória.!
Encontrar!uma!forma!de!expor!a!situação!a!alguém!que!não!a!tem.!Tento.!Agora.!Estou!
a!tentar.!Penso!estar!a!tentar.!!
Primeiro!dia.!Desencadeamento!de!uma!série!de!acontecimentos!que!falam!uns!com!
os!outros.!A!coisa!vai!lá!mais!para!trás,!mas!aí!a!minha!memória!já!não!chega!de!forma!
objetiva.!Ser!objetivo.!Vou!tentar.!A!coisa!vem!lá!mais!de!trás,!mas!não!objetivamente.!!
começo:!é!comum!dizeremkme!que!tenho!boas!intenções,!(é!comum!dizeremkme!que!
sou!bemkintencionado).!Nesse!dia!tivekas!em!demasia.!Fazia!planos,!já!há!algum!
tempo,!de!reunir!uma!série!de!pessoas!que!conheço!e!que!não!se!conhecem!entre!si.!
Porque!acho!que!têm!coisas!em!comum!e!vão!gostar!da!companhia!uns!dos!outros.!
Esquecido!da!minha!relação!com!elas,!que!é!de!uma!natureza!muito!diferente!da!
relação!que!agora!estão!a!construir!umas!com!as!outras.!Atrapalhokme.!Frágil.!
Desarticulado.!As!minhas!fracas!convicções!tornam!o!ato!de!falar!sobre!isto!um!tanto!
doloroso.!É,!contudo,!uma!dor!que!suporto!sem!muito!desconforto.!Por!isso,!e!porque!a!
minha!vontade!incide!sobre!a!história!que!agora!me!proponho!a!contar,!continuarei.!
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Dizia:!hoje!é!o!dia!em!que!faço!o!que!me!propus!a!fazer.!Os!dedos!deslizam!para!o!
telemóvel,!ligo!à!primeira!pessoa.!Espero!que!possam!todos!vir.!À!segunda,!terceira,!
quarta,!quinta.!Está!feito.!Hora,!local,!vinho.!Tudo!combinado.!Uma!rapariga!
adolescente!sentakse!à!minha!frente!no!comboio.!Está!a!mexer!no!telemóvel.!Pela!
rapidez!com!que!mexe!os!dedos!tudo!indica!que!esteja!a!escrever!uma!mensagem.!
Olho!para!a!sua!face!e!a!expressão!é!de!felicidade.!Ser!apaixonado.!Um!dos!grandes!
temas!desta!palestra.!!
Estou!entusiasmando,!Gosto!das!pessoas,!quero!partilháklas.!Sem!enganos:!isto!é,!
acima!de!tudo,!um!ato!egoísta.!Mas!logo!eu,!que!tenho!um!bom!poder!de!antecipação,!
que!não!arrisco.!Odeio!arriscar.!E!se!é!certo!que!penso!nas!coisas!em!função!do!futuro,!
não!no!meu!trabalho,!mas!nas!coisas!mundanas,!também!é!certo!que!tenho!uma!
grande!inabilidade!para!ver!o!óbvio.!Aquilo!que!podia!correr!mal,!vejoko!agora,!era!tão!
obvio!que!entrou!por!esse!lado.!Escapando!assim!essa!informação!ao!guarda!do!bom!
senso.!Novo!começo.!A!mesa!está!posta,!começa!a!conversa.!Não!tenho!muito!gosto!
em!conversar!acerca!de!coisas!que!vão!para!além!de!banalidades.!O!meu!gosto!pela!
banalidade,!hoje,!apunhalakme!pelas!costas.!Se!a!conversa!se!mantiver!por!receitas!de!
culinária!tudo!bem.!Reformular.!Interessakme!a!utilidade!das!coisas.!As!restantes!
conversas!são!por!mim!rejeitadas.!O!leitor!já!deve!ter!deduzido!que,!se!falo!disto!desta!
forma!façoko!porque!provavelmente!a!conversa!em!questão!teve!o!carácter!ao!qual!me!
oponho.!O!primeiro!sinal:!falar!de!arte.!Em!princípio!não!tenho!qualquer!tipo!de!objeção!
a!falarkse!de!arte,!a!minha!objeção!começa!quando!isso!é!feito!sob!um!ponto!de!vista!
Histórico.!A!esse!nível,!a!minha!falta!de!cultura!é!tremenda.!O!que!impossibilita!que,!
desde!logo,!possa!participar!na!conversa.!Estou!cansado,!quero!ir!dormir.!Sou!anfitrião,!
não!me!fica!nada!bem.!De!qualquer!forma!podia!fazêklo!sem!que!ninguém!desse!conta.!
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Sobre!aquilo!que!falaram!durante!aquelas!quatro!ou!cinco!horas!é!impossível!recordar.!
Sei!o!que!disse!acima,!e!que!o!resto!foi!uma!competição!de!conhecimentos.!Agora.!
Que!não!se!pense!que!desprezo!os!intervenientes!da!conversa!por!isso.!Sei,!por!
diversas!razões,!que!o!seu!interesse!é,!antes!de!tudo,!sensível.!Mas!não!faço!parte!
desta!competição,!só!abri!a!boca!por!duas!ou!três!vezes!para!dizer!merda!
arrependendokme!logo!a!seguir.!Perdi.!Não!foi!uma!escolha.!Embora!a!falta!de!
conhecimentos!para!esta!conversa!seja!uma!escolha!deliberada.!Sei!isso!agora.!Não!
na!altura.!Na!altura!sentikme!muito!mal.!Corro!o!risco!de!usar!este!texto!para!fazer!
queixas.!E!de!fazer!o!leitor!assumir!que!não!tive!a!coragem!de!demonstrar!o!meu!
desagrado!frontalmente.!Talvez!assim!seja.!Errado!será!pensar!que!uma!coisa!é!melhor!
que!outra.!O!assunto!importante!está!exposto.!Não!interessa!dar!demasiados!
pormenores,!nunca!se!sabe!quem!está!a!ler!o!que!escrevo!e!ao!dar!mais!pormenores!é!
mais!provável!que!alguma!das!pessoas!presentes!na!história!se!veja!retratada.!Cautela.!
Dormir.!Eis!uma!das!coisas!que!mais!prazer!me!dão!fazer.!A!outra!é!o!café.!E!são!
apenas!duas.!As!mais!importantes.!Dormir!e!beber!café!são!ambos!uma!salvação.!O!
café,!três!vezes!ao!dia,!no!fim!de!cada!uma!das!três!principais!refeições.!O!seu!papel!
principal!é!darkme!motivação!para!acordar!de!manhã.!Quantas!vezes!acordei!mais!cedo!
na!ânsia!de!um!café!!Dormir!é!o!inverso.!Sei!que,!aconteça!o!que!acontecer,!à!noite!
vou!dormir.!Tiremkme!uma!hora!que!seja!de!sono!e,!a!não!sei!que!seja!por!café,!tenho!
o!mau!humor!imposto!sobre!as!minhas!atividades!desse!dia.!Acordo.!A!recordação!da!
noite!anterior!está!adormecida!pelo!ter!que!acordar!e!ir!para!as!aulas.!Hoje!tenho!aulas.!
Chego!à!escola!e!afinal!sou!dispensado!da!aula!para!assistir!a!uma!defesa!de!tese!de!
uma!colega.!Vou!para!o!atelier!ignorando!o!que!se!então!nascia!dentro!de!mim.!Mais!
um!dia!de!atelier.!Todos!os!dias!dar!graças!por!me!permitir!a!tal!luxo.!Por!mais!tempo!
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livre!que!tenha!ele!nunca!é!suficiente!para!a!vontade!de!trabalhar.!Isso!é!bom,!
enquanto!assim!for!não!me!posso!queixar.!Cena!gay!na!novela!da!TVI.!Por!momentos!
senti!não!estar!aqui.!A!rotina!tem!o!dom!de!tornar!certas!coisas!invisíveis.!Começo!o!
ritual.!Algo!aqui!não!está!bem.!Olho!para!as!pinturas!feitas,!ainda!na!parede,!e!assolak
me!uma!enorme!tristeza.!É!então!que!começo!a!pensar.!Só!agora!o!tempo!o!permitiu.!
Faço,!inconscientemente,!um!exercício:!E!se!agora,!por!alguma!circunstância,!me!visse!
forçado!a!ter!que!inventar!uma!estória!acerca!do!meu!trabalho!que!o!validasse!na!
produção!contemporânea?!!
Ponto!número!1)!segundo!reza!a!lenda,!terei!que!o!fazer.!2)!tem!que!existir!uma!
abordagem!histórica!acerca!da!pintura!3)!tenho!que!justificar!o!que!faço!no!tempo!
linear,!histórico.!4)!justificar!coisas!práticas!como!as!dimensões,!as!tintas!usadas...!
(essa!justificação!não!pode!ser!simples).!Chego!então!à!conclusão!que!não!sei!
organizar!um!discurso!acerca!do!meu!trabalho.!Isso!é,!em!certa!medida,!bom.!
Enquanto!aqui!estou!a!pintar!sem!distrações.!Mas!a!preocupação!não!era!essa.!
Depressa!deixo!que!esse!exercício!me!afete!ao!ponto!de!perder!as!minhas!convicções.!
Que!sei!eu!acerca!daquilo!que!faço?!Vêm!à!cabeça!artistas!que!falam!sobre!o!seu!
trabalho!de!uma!forma!interessante.!Que!para!além!disso!se!mostram!detentoras!de!
conhecimento!acerca!da!área!onde!se!inscrevem.!Olho!para!as!pinturas!e!entendo!a!
minha!tristeza.!Não!sei!o!que!estou!a!fazer.!É!tudo!um!tiro!no!escuro,!a!tentativa!de!um!
golpe!de!sorte.!Deste!modo,!aquilo!que!tenho!à!minha!frente!foi!feito!sem!consciência.!
Frágil.!Falakse,!dentro!da!sala,!e!eu!oiço.!Falakse!de!uma!defesa!de!tese!que!aconteceu!
hoje,!a!tal!que!eu!não!quis!ver,!e!da!falha!da!aluna.!Não!ter!conseguido!defender!o!seu!
trabalho.!Também!eu!não!conseguiria!fazeklo!caso!me!colocassem!perguntas!que!não!
consigo!compreender.!Penso!nisto!enquanto!pinto!e!é!doloroso.!O!que!estou!a!fazer?!
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Que!verde!é!este?!De!súbito,!tenho!uma!visita.!Um!amigo!entra!no!meu!atelier!e!paro!
de!trabalhar,!com!essa!desculpa.!Tudo!o!que!preciso!é!de!alguém!com!quem!falar!
acerca!disto.!Talvez!no!fim!me!reconforte.!Explico!tudo!o!que!se!passa.!O!meu!maior!
problema!não!é!saber!se!tenho!ou!não!consciência!do!que!faço,!tenho!presente!que!
isso!não!é,!de!todo,!essencial.!Mas!será!que!dessa!forma!sobreviverei?!O!Van!Gogh.!
Sempre!que!se!fala!disto!lá!vem!ele.!Ele!sobreviveu!durante!algum!tempo.!O!suficiente!
para!ter!feito!o!que!fez.!Tenho!vinte!e!dois!anos,!o!meu!trabalho!tem!três,!e!estar!na!
escola!não!é!estar!no!mundo.!A!ideia!de!não!sobreviver!deixakme!inquieto.!Questiono!o!
valor!das!coisas.!A!princípio!estou!convicto!de!que!o!valor!não!é!universal.!Depois!as!
coisas!complicamkse.!Deriva!tudo!da!conversa!de!ontem:!toda!a!gente!tinha!o!que!acho!
serem!ferramentas!para!se!conseguirem!defender.!Essas!defesas!não!as!tenho!e!o!
momento!em!que!terei!de!sair!para!o!mundo!aproximakse.!A!entrada!na!vida!adulta.!O!
meu!amigo!tenta,!em!vão,!reconfortarkme.!E!eu!gosto!disso!mas!arranjo!resposta!para!
tudo.!Preciso!que!me!calem.!Isso!só!irá!acontecer!mais!tarde.!A!caminho!de!casa.!
Quando!a!cabeça!arrefecer.!Por!agora,!olho!as!minhas!pinturas!com!repulsa.!Cinco!
anos!da!minha!vida!desperdiçados!a!aprender&a&ser&artista.!Mais!valia!ter!ido!para!
arquitetura!como!me!tinha!proposto!desde!o!início.!Mais!tarde!vou!passear!para!o!Pingo!
Doce,!passear!no!Pingo&Doce!é!ver!o!por!do!sol.!Por!vezes!a!alienação!é!tanta!que!fico!
parado!a!olhar!para!a!senhora!da!caixa.!São!cinco!euros!e!sessenta!e!oito!cêntimos!
repetidamente!até!que!me!dou!conta!que!está!a!falar!comigo.!Haverá!espaço!para!mim!
no!mundo?!!
!
!
!
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Conclusão#
#
Por!regra,!uma!dissertação!de!mestrado!deve!ter!uma!conclusão,!mesmo!se!a!sua!
natureza!é!‘dissertar’.!Como!acontece!com!a!palavra!‘Fim’,!nos!filmes!antigos.!Mas!
aquilo!que!ela!poderia!realmente!dizer!está!espalhado!por!todo!o!texto,!aos!bocados.!
No!resumo,!na!introdução,!no!texto!central,!nas!notas.!São!fragmentos!tão!dispersos!e!
incompletos!que!não!admitem!sequer!uma!recuperação,!uma!colagem!estratégica.!
Talvez!o!problema!esteja!no!próprio!assunto,!a!atenção.!Porque!a!verdade!é!que!não!
há!remate!para!a!questão!da!atenção,!especialmente!se!considerada!como!aqui!
propomos.!Ela!é!por!natureza!uma!coisa!que,!quando!bem!sucedida,!em!vez!de!
encerrar,!abre!vezes!sem!conta.!Mesmo!quando!falha.!Sobretudo!quando!falha.!É!como!
diz!Samuel!Beckett,!em!Worstward&Ho!(Beckett,!1983:!7),!“Ever!tried.!Ever!failed.!No!
matter.!Try!Again.!Fail!again.!Fail!better.”!O!que!se!pode!concluir!sobre!a!atenção!(e!
particularmente!essa!que!as!pausas!testemunham!e!propiciam!no!trabalho!artístico)!é!
que!ela!se!pode,!desejavelmente,!constituir!como!uma!fuga!à!conclusão,!abrindo!
sempre!a!possibilidade!de!mais!dias!felizes.!#
!
!
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